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6 LA TRIBUNE DE GESÈTB do 3 MAI 1911
AVIS MORTUAIRES
Le Dr et Mme Aubin et leur fille, à Vése- 
naz, M. et Mme Emile Junod et famille, à 
Lausanne. Mme Vve Louis Aubin ot Mlle 
Louisa Aubin, à Genève, M. ot Mme Ch. 
Aubin, M. et MmoKinsmen-Aubin, àSeyssel, 
M. et Mme P. Aubin, à Genève, les familles 
Meldem. Baudin et alliées du canton de Vaud, 
Les familles Delapraz, Triboulet, Baeny, Mas- 
son et Cacheux ont le chagrin de fairo part 
à  leurs amis et connaissances de lu perte 
douloureuse qu’ils viennent d’éprouver eu la 
personne de
Malfamé
Veuve J. AUBiM-JUKOD
1ère mère, grand’mère, sœur, tante et 
e décédée, le 2'.) avril, à l:àge de
leur ch  
parent  
67 ans.
L ’honneur se rendra le 2 niai, à midi et 
quart, devant le domicilu mortuaire, 1. che­
min de la Tour.
Prière de ne pas faire de visites. RT3-162
Mme Vve Ersilia Junod et ses enfants 
Jeanne, Marguerite. Alexandre, Fernand, 
Mme Vve Gadolla et ses fils Charles, Joseph, 
M. et Mme Jean Junod, M. et Mme Kobert 
Junod et leurs enfants, M. et Mme Lurascki, 
à  Côme, et famille Lurascki, à Turin, M. et 
Mme Porret ont la douleur de faire part au 
décès de T3452
Monsieur Alfred JUNOD
typographe
leur cher époux, père, fils, frère, beau-frère, 
oncle, cousin, survenu le 30 avril, après une 
longue et pénible maladie, dans sa 40e année.
I l  ne sora pas rendu d’honneur.
Domicile mortuaire, Grds-Philosophes, 10.
Madame veuve Jacques Ehrensperger, M. 
Charles Ehrensperger et son fils, M. et Mme 
Jean Ehrensperger et leurs enfants, à Baden, 
Mme veuve Jonny et Mlle Emilie Ehrensper­
ger, à Frauenfeld, M. Charles Ehrensperger 
ot famille, à Bienne, M. Hermann Ehrensper­
ger et ses enfants, à Farnborough, M. et 
Mme Jean Lanz et famille, à Genève, ont la 
douleur de faire part à leurs amis et con­
naissances de la perte douloureuse qu’ils 
viennent d’éprouver en la personne de
Monsieur «Jacques EHRENSPERBER
leur regretté époux, père, grand-père, frère, 
oncle, beau-frère et cousin décédé dans sa 
78me année, le samedi 29 avril 1911.
Prière de ne pas faire de visite.
II ne sera pas rendu d ’honneur. HT3451
Les membres des Exercices de VArque 
buse et de la Navigation sont informés d, 
décès de leur regretté collègue e t am. 
Monsieur
Jacques EHRENSPERG ER 
père de leur cher collègue, Charles Ehren- 
eperger. ■'
I l  ne sera pas rendu d ’honneur. HT3472
Mme et M. E. Hæfeli-Ritter, et leur fils, à 
Genève, M. et Mme V f. Lahrmann, à Baden­
Baden, Mlle K. Hossmann, à Genève, ont la 
douleur de faire part à leurs amis et con­
naissances de la perte cruelle qu’ils viennent 
d’éprouver on la personne de
Madame veuve RITTER
néo Hossmann 
leur chère mère, belle-mère, grand’mère, sœur 
e t belle-sœur enlevée à leur affection, dans 
sa 6Gme année, après une courte maladie.
Il ne sera pas rendu d’honneur. HT3450
Les membres de la loge maçonnique Per- 
atvêranee sont informés du décès de
Madame MEYLAN
mère de leur Très Cher Frère, Emile Meylan, 
Membre effectif.
L’enterrement aura lieu mardi 2 courant, 
à 11 h. '
11 ne sera pas rendu d’honneur. HT34G9
L a Société suisse d’étudiants « Stella r 
Jsection de Genève) a  le regret de faire pari 
do décès de Madame Veuve
d. AUBIN JU NOD 
mère de leur dévoué honoraire, M. le Dr. 
Anbin. .
L ’honneur se rendra le 2 mai à  midi et 
quart devant le domicile m ortuaire. 1. 
chemin de la Tour. T3179
L a Société suisse des Vieux Stelliens 
{section de Genève) a  le regret de faire part 
do  décès de Madame Veuve
J . AUBIN JUNOD 
mère de leur dévoué camarade et ami, M. 
le Dr Aubin.
L’honneur se rendra le 2 mai à  midi et 
quart devant le domicile m ortuaire, 1, ehe- 
Biin de la Tour. T3480
Le3 membres de FUnion Suisse des Pos­
tillons, section de Genève, sont avisés du 
décès de Monsieur
Emile K unz 
père de leur cher collègue Albert Kunz.
I l  ne sera pas rendu d ’honneur.
5*3439 Le secrétaire : A. Eosset.
LA GENEVOISE
Compagnie d’Assurances sur la VIE 
GENÈVE -  Rue de  Hollande, 10 -  GENÈVE
FONDÉE EN I87S
Fonds «le garantie : 33,000,000 fr.
ASSURANCES POUR LA VIE ENTIÈRE 
ASSURANCES MIXTES -  ASSURANCES A TERME FIXE 
ASSURANCES COMBINÉES 
ASSURANCES DOTALES -  ASSURANCE MIXTE avec et sans  
p a r t i c i p a t i o n ,  avec libération des primes en cas d’invalidité 
POLICES GRATUITES -  TARIFS MODÉRÉS -  CONDITIONS LIBÉRALES
Age Taux 0/0
Rentes viagères
55 aus 7.74
« O  » .........................................  9 .0 1
65 i ...................................10.82
70 » ...................................I2.8«5
75 » ...................................11.56
Inspecteur pour le canton de Genève : HT8G70
Ju les  DOTTRENS, 10, rue de Hollande, 10
Communication-
d'un instituteur
M. Charpiot, l'institu teur de Gondenans" 
Montby, par Clerval (Doubs), nous a écrit 
ceci : , . .
<■ La santé de ma femme était déplorable. 
Anémique au plus haut point, elle était deve­
nue d’une faiblesse extrême et incapable do 
se livrer même à de petites occupations do 
ménage. Rien n ’avait pu vaincre cet état 
maladif. Enfin, on lui a ordonné do pren- 
dro les Pilules Pinlc et c’est grâce à ces 
pilules qu’elle s’est rétablie. Elle est tout-à- 
fait bien maintenant. Afin que vous puissiez 
juger de l'amélioration produite, je  vous 
adresse deux photographies prises, l'une 
alors que ma femme était si mal, l ’autre, 
après le traitem ent des Pilules Pink. La 
comparaison des deux doowaent» est frap­
pante commo vous pouvez on joffef ».
Nous avons eu sous les yeux <..i=aX photo» 
graphies de Mme Charpiot. Noua aurions 
voulu pouvoir les reproduira toutes deux
Malhoureuso- 
mont la première 
est uno photo 
d’am atenr trop 
petite pour être 
imprimée avec 
uno netteté suffi­
sante par les 
procédés de pho­
togravure ac­
tuels. C’est dom­
mage, car vous 
auriez pu vous 
rendre compte de 
i-isu des résul­
tats donnés par 
le traitem ent dos 
Pilules Pink et 
co n s t a t o r  
__ qu’elles ont pro­
cure à cette personne une si bonne mine 
qu’elle paraît avoir vingt ans do moins sur 
la deuxième photo que sur la première.
L'exemple que uous venons de donner, 
nous pourrions le répéter mille fois par mille 
attestations différentes.' Les colonnes de ce 
journal ne suffiraient pas à la publication dos 
attestations de femmes, de jeunes filles qui 
ont été sauvées par les Pilules Pink. Les 
Pilules Pink sont un remède souverain pour 
toutes les maladies qui ont pour origine la 
pauvreté du sang, la faiblesse des nerfs.
Elles guérissent l ’anémie, la  chlorose, la 
faiblesse générale, les maux d’estomac, mi­
graines, névralgies, douleurs, irrégularité 
des femmes, neurasthénie.
On trouve les Pilules Pink dans toutes les 
pharmacies et au dépôt : MM. Cartier & Jo- 
rin, droguistes, Genève; fr. 3,50 la boîte; 
fr. 19 les 6 boîtes, franco.
Ne vendez pas
vos tableaux; études, dessins ou aquarelles 
attribués à ou signés de
F. HODLER
sans préalablement les avoir soumis à l ’exa­
men et aux offres de M. Louis BAUDIT.
Ecrire, 19, rue Versonnexi Genève,
ou téléphoner 6476, de 12 h. VI  à 1 h. après-midi.
Acliats de pendilles anciennes 
Louis XV et Louis X V I ,  miniatures, 
antiquités, bijoux anciens, estima­
tions, expertises. T3466
Cologne, 1. — On mande de Canton à  la 
Gazette de Cologne : L a canonnière alleman­
de est arrivée ici venant de Hong Kong. Le 
combat dure encore dans la ville chinoise. 
On reçoit de ia  province des nouvelles an­
nonçant de! attaques révolutionnaires. Le 
vice-roi a demandé des troupes de secours 
à  Soua-Taou. Jusqu’à présent, le gouverne­
m ent est resté m aître de la situation.
ittme Feraille e t famille, à  Onex, les famil­
les Drivière e t Dissendier ont l'honneur 
d t  {aire p art du décès de
M adam e DRIV IERE 
leur mère e t grar.d’mère.
L’inhum ation aura lieu* au cimetière à 
Onex, le m ardi 2 mai, réunion à  la  maison 
mortuaire à midi et quart. 6184
M onsieur Jean  M unier, ses fils e t fa ­
mille remeroient sincèrement toutes les 
personnes qui leur on t témoigné ta n t de sym­
pathie à l’occasion de la perte irréparable 
qu'ils viennent de faire. H T i440
la  campagne du Maroc. Le cortège a  défilé 
sans incidents.
A Toulon, la plupart des ouvriers de l'arse­
nal e t des industries privées on t chômé.
Un meeting a  eu lieu sans incidents. *
En Belgique
Bruxelles, 1. — L a  manifestation trad i­
tionnelle organisée pnr le parti o in rier 
»  eu lieu aujourd'hui. On ne signale aucun 
incident. _______________
EN CHINE
La révolte s ’étend
Hong-Kong, 1. — Le Daily Express publie 
taie dépêche de Canton disant que le mou- 
vçment révolutionnaire s’étend aux autres 
Villes. Une émeuto a éclaté à Fatclian, dan.1 
la province de Kouang-Toung. La ville 
a été en partie détruite par un incendie.
A Tclung-Toung, le préfet a été assassiné.
A Sam-Shui, un m agistrat a été tué. On 
^ a tten d  à des combats aujourd’hui à, Can­
ton. »Sept canonnières sont mouillées à  Tcha- 
men.
Hong-Kong, 1. — Selon des informations 
de source chinoise, qui n’ont pas encore 
reçu confirmation, les insurgés aidés par les 
pirates, se sont emparés de Hwei-Tchéou, 
Lan-Tchéou et Wi-Tchéou. Un combat 
eérieux a  ou lieu à  Fu-Tchang entre les trou­
pes impériales et les insurgés. Une canon­
nière chinoise aurait tué 200 insurgés.
I l est impossible de vérifier ces informa­
tions, communications télégraphiques 
é ta n t
L’INSURRECTION MEXICAINE
New-York, 1. — Une dépêche reçue ici, de 
Mexico, signale une activité considérable 
parmi les insurgés près des villes les plus im­
portantes de l'intérieur, situées en dehors de 
la zone de l'armistice. Les fédéraux e t les in­
surgés sont presque partou t en contact. Les 
fédéraux semblent se tenir exclusivement sur 
la défensive.
Francfort, 1. — On mande de New-York 
à la  Gazette de Francfort : vingt-deux villes 
du  sud du  M exique seraien t au  pouvoir des 
rebelles. Le départem ent d’E ta t américain 
a demandé par l’interm édiaire de son am­
bassadeur à Mexico, une enquête au sujet de 
l’attaque d’un tra in  par des rebelles. Au cours 
de cette attaque, un professeur à  PUniversité 
de Californie avait été tué.
Vers la paix
El Pazo, 1. — Les révolutionnaires ont 
nommé MM. Francisco Gomez, Francisco 
Madeiro e t Georges Juar^z, commissaires 
pour la paix.
La paix sera discutée sur les basas sui­
vantes : Participation des révolutionnaires 
aux affaires du gouvernement, nomination 
de quelques chcfs révolutionnaires comme 
gouverneurs.
Deuxième Edition —  11 heures
L e  l e p  M a i
A  Faris, on m anifeste contre la 
cam pagne du M arcc
Paris, 2. — Hier soir, répondant à  l’appel 
de la C. G. T. les auditeurs sont venus 
nombreux au meeting contre la guerre, or­
ganisé au manège Saint-Paul. D ’im portantes 
mesures d ’ordre avaient été prises.
La séance a été ouverte à 9 heures e t de­
mie par un discours de Mme Mink.
Le secrétaire général de la C. G. T. E., a 
déclaré 'insuite que le meeting a été organisé 
non seulement pour fêter le 1er mai, mais 
aussi parce qu’on se trouve à la veille de gra­
ves événements internationaux. Il montre 
le piège tendu à  la France au Maroc.
M. Marie, secrétaire de l’Union des syn­
dicats, fu t l’objet d ’une longuj ovation, lors­
qu'il a  prétendu qu’un escadron de cuiras­
siers avait d’abord r e f u s é  de chargée les
manifestants. Aujourd’hui, a  continué le 
citoyen Marie, on a saboté notre m anifesta­
tion, nous saboterons le Grand Prix, qui est 
la journée de la manifestation bourgeoise.
Un délégué allemand est venu déclarer 
que les camarades allemands en cas de 
guerre, ne consentiraient pas à  prendre leurs 
fusils contra leurs camarades français.
Un ordre du jour a été ensuite voté, acola- 
m ant la solidarité internationale du prolé­
tariat.
Au fur e t à  mesure de leur sortie, l;s  m ani­
festants ont été repoussés par la police. P lu­
sieurs personnes roulèrent sur la sol, e t 
furen ' piétinées. Arrivés de la rue Saint- 
Paul, les manifestants furent de nouveau 
chargés par la police. Lorsque la rue Saint- 
Paul e t ses abords furent déblayés, on laissa 
enfin sortir les autres manifestants. Il y  a  eu 
plusieurs blessés. Plusieurs agents ont reçu 
ger la tête des coups de m atraaue en caout­
chouc.
A 11 h. Yi service d ’ordre é ta it levé e t 
la  ru e  te p n e a it sa physionomie habituelle.
Uik» bagarre
Paris. 2. — Bfcr soir à  11 h. 55, une sérieu- 
po bagarra s ’e s t  produite entre les m anifes­
te n  s e t  la  pc lice.
Un agent a été frappé d ’uii coup de cou­
teau e t  a  dû être transporté d ’urgence à  
l’hôpital Saint-Antoine. Son é ta t é ta it consi­
déré commo désespéré. Le médecin a déclaré 
qu’en to u t cas, sa blessure entraînerait la 
paralysie du bras droit.
A la sortie de la manifestation du manège 
Saint-Paul, 18 arrestations on t été opérées. 
Le total des arrestations pour la journée est 
de 81.
En Province
Saint-Etienne, 2. — Les patrons boulan- 
niers du Cliambon-Fougerolles on t décidé 
hier soir de fermer aujourd’hui m ardi leurs 
usines pour protester contre la  célébration 
du 1er mai par leurs ouvriers.
Saint-Etienne, 2. —  A la  suite d ’une 
réunion contre le projet de loi sur les retraites 
ouvrières, des m anifestants se sont rendus 
devant l’Hôtel de Ville e t ont brûlé un cer­
cueil contenant les bulletins des loiB relatifs 
aux retraites ouvrières. Quelques collisions 
se sont produites avec la force armée. Il y 
a eu quelques blessés. Plusieurs arrestations 
ont été opérées.
Saint-E tienne, 2. —  Les ouvriers étrangers 
de Saint-E tienne e t de la  région on t décidé 
de convoquer une réunion à la Bourse du 
travail pour préciser les droits que leur 
confère la  loi sur les retraites ouvrières.
Les consuls e t vice-consuls seront convo­
qués pour fournir des explications.
En Italie
Rome, 2. — La fête ouvrière du 1er mai a 
été célébrée dans tout« l’Italie. D ans plu­
sieurs villes même le personnel des tramways 
et des voitures publiques a chômé. L a plu» 
grande p art des magasins sont restés ouverts. 
Des discours nombreux on t été prononcés.
Dans l’après-midi des excursions e t des 
banquets à  la  oampagne o n t eu lieu.
Dans le cortège, on rem arquait de nom­
breuses femmes, don t quelques-unes on t pris 
la  parole. Dans l’après-midi, de nombreux 
magasins se sont fermés. Aucune voiture et 
aucun tram w ay n’ont marché. Les postes on t 
dû employer des fourgons automobiles pour 
leurs expéditions.
On signale un incident qui s’est produit à 
la réunion des républicains, dans le voisinage 
du Coliséo.
Deux agents en civil furent reconnus par 
la foule et malmenés. Pour se défendre un 
agent tira  un coup de revolver. Un député 
a calmé les esprits par un discours. La police 
a relâché ensuite les personnes arrêtées.
A  Madrid
Madrid, 1. — La m aniîestation ouvrière 
du 1er mai a  parcouru lundi m atin, les prin­
cipales artères de la ville de Madrid. La dis­
location a eu lieu devant la maison duPeuple. 
Tous les groupements ouvriers, des enfants 
des écoles, les républicains e t les socialistes 
figuraient dans le cortège. Les m anifestants 
chantaient la Marseillaise e t V Internatio­
nale. Des cris en faveur de la liberté du tra ­
vail on t été poussés en divers endroits, no­
tam m ent devant la maison du président du 
Conseil.
En raison de la grève actuelle des maçons, 
des précautions rigoureuses avaient été 
prises en vue du maintien de l’ordre, mais 
les forces de po.'ice n’on t pas eu à  intervenir.
En Serbie
Belgrade, 2. — A l’occasion du premior 
mai, les socialistes organisèrent d'im por­
tan tes m anifestations publiques en faveur t u  
suffrage universel. Malgré la  pluie, presquo 
tous les ouvriers de Belgrade s’y sont rendus. 
Au Chili
Santiago-de-Chili, 2. — Les sociétés des 
ouvriers do tous les pays ont fêlé la fête 
du travail dans la  tranquillité la  plus par­
faite.
En Suisse.
Lausanne, 1. — La journée du 1er mai s ’est 
passée dans to u t le canton dans un ordre 
parfait. Des cortèges on t eu lieu à  Montreux, 
Lausanne, Vallorbe e t Vevey sans incident.
St-Gall, 1. — La manifestation ouvrière 
du 1er mai s’est déroulée dans un ordre 
parfait; 1.00 porsonnes on t parcouru la 
ville aveo une fanfare, puis des assemblées 
allemande e t italienne on t eu lieu séparé­
ment.
Zurich, 1. — Les ouvriers do la ville de 
Zurich ont fêté comme d ’habitude le 1er 
mai. Le défilé du cortège a  duré une demi- 
heure.
Bienne, 1. — Le cortège du 1er mai comp­
ta it 500 participants. R assem blée officielle 
a eu lieu à la Tonhalle, où M. P.’.ügcr, de Zu­
rich, a prononcé un discours. .
Bâle, 1. — La fête ouvrière du 1er mai s’est 
déroulée suivant le programme Le cortège 
com ptait environ 3.000 participants.
Neuchâtel, 1. — La journée du 1er mai 
s’est passée très calmement. L a m anifesta­
tion s’est bornée à  untcortège de 300 person­
nes environ qui a  parcouru le 3  rues e t  à dos 
discours prononcés au Mail en français, en 
italien e t  ou allemand.
DEUX AVIATEURS TUES
Séba'topol, 2. — L’aviateur militaire Ma- 
tiewisch e t son frère ont fait- une chute avec 
leur appareil Blériot e t se sont tués.
LE CH«LERA  A  PETERSBOURG
Petersbou:g, 2. — Pendant la journée 
d ’hier on signale 4 cas de choléra.
— Les fê tes italiennes.
Turin, 1. — Aujourd’hui lundi à  4 heures 
a  été solennellement inauguré, par 1® rrt' «t
la reine d’Italie, le pavillon d’honneur de 
la  vilie de Paris.
—  Grave incendie.
New-York, 1. — Un télégramme de Ban­
gere (Maine) anonnee qu’un incendie a détru it 
to u t le quartier du commerce, comprenant 
au moins un quart de la ville. Les dégâts 
so n t estim és à  environ 6 m illions de dollars.
—  Incendie d’une fabrique de phonogra­
phes.
Ste-Cioix, 1. — Un incendie s’est déclaré 
dans la fabrique de phonographes e t d ’hor­
logerie Mermod frères, à  Sto-Croix. Bien que 
rapidem ent maîtrisé, il a  causé des dégâts 
évalués à 40.000 fr., dus à la fumée ot à  la 
vapeur qui se sont répandues dans toute 
l’usine et y  on t détérioré l’outillage et les 
marchandises. s
—  Vers le f ô ’e sud.
Sydney, 2. — La gcëlette japonaise Kai- 
nanm aiu, avec 00 hommes, est arrivée le 
14 avril à  l’île Coulman, dans la région po­
laire sud, a  dû reculer devant les banquises. 
Le froid a tué dix Chinois. Après une croi­
sière de quatre jours, la  goélette a renoncé 
à la campagne.
—  G rand Conseil Vaudois
Lausanne, 1. — Le Grand Conseil a  élu 
comme président M. Dind, professeur à l’Uni­
versité, par 166 voix sur 108; comme vice- 
présidents MM. Thibaut, de Nyon e t Nicod 
de Granges-Payerne. Il a réélu comme dé­
putés au Conseil des E tats, MM. Adrien Thé- 
lin par 169 voix sur 171, e t Henri Simon par 
161 voix sur ICO.
—  L i saison.
Interlakcn, 1. — Le chemin de fer de la 
W engernalp sera ouvert à  l’exploitation 
dès aujoui d  hui mardi sur le tronçon Lauter- 
brunnen-Sclieidegg. Le service complet sur 
toute la ligne ne pourra pas encore être re­
pris à  cause de la neige.
Troisième Edition —  1 heure
LA QUESTION D ORIENT
La crise tu rque  conjurée
Constantinople, 2. — Le colonel Sadik 
est parti pour Salonique. La crise parle­
m entaire est ainsi terminée. Son départ 
s’est effectué dans le calme.
Les nouvelles concernant des meetings 
d’officiers sont fausses. Le ministre des 
Evkafs a  retiré sa démission.
Au sujet du recours en grâce des Albanais 
arrêtés, le conseil des ministres a  décidé 
d ’attendre le rapport du chef des troupes 
d’Albanie,
Au grand Sobranié
Sofia, 2. — Les élections à  la grande 
assemblée nationale on t été fixéès au 18 
juin,
L’affaire  Novakovitch à  la 
Skoupchtin ia
Be'grade, 2 (S). — La Skoupchtinia a 
discuté lundi la  motion des nationalistes 
tendan t à faire le procès de l’ex-ministre de 
l’intérieur Petrovitch, vieux radical, pour 
avoir fa it assassiner les doux frères Nava- 
kovitch à  la préfecture de Belgrade en 1007.
L’ex-ministre prétend que la mesure prise 
é ta it légale, qu’il, n’avait donné d ’ordres di­
rects qu’au préfet e t qu’il n ’avait, jamais for­
mé le pro jet d ’assassiner les deux frères. 
I l  m ontre qu’il lui avait é té impossible 
de rester m aître de la situation sans employer 
la  violence. Milan N ivakovitch é ta it un enne­
mi déclaré du nouveau régime et il voulait 
ten ter une révolte à  la préfecture. M. Ri- 
barac, nationaliste, rappelle la sentenco du 
tribunal, qui déclare que l’emploi de la force 
armée n ’avait pas été légale.
Congrès m usulm an
Le Caire, 2. — Le congrès musulman se 
poursuit dans le calme parfait. Les orateurs 
m ontrent - tous une .grande modération. 
Us concluent tous à  la nécessité de l'union 
de tous leq égyptiens sans distinction,
> Une ag ress io n
Constantinople, I. —  Le député Djahid, 
directeur du  Tanin, a été gifle par un étudiant 
nommé Sadik, au moment où il ren tra it à  la 
Chambre des députés.
On croit qu’il s’agit d ’une affaire privée.
Une enquête est ouverte.
Constantinople, 1 (S.) — L’agression de 
l’é tud ian t Sadik sur la personne du député 
Djahid, directeur du Tanin, s’est produite 
dans les circonstances suivantes : « Au mo­
m ent où lo député en tra it à ln. Chambre, 
Sadik lui dem anda pourquoi le T an in  avait 
reproduit un article relatif a  la contre-réj 
volution du 31 mars e t faisant allusion à 
lui. Puis, sans attendre sa réponse, il gifla 
son interlocuteur. »
On rappelle à  ce propos quo Sadik, in ter­
rogé au moment de son arrestation par un 
journaliste du Samyn, avait proféré des me­
naces de m ort contre Mahmoud Chevket 
pacha. (î-'
Sadik appartenait à  l'ancien parti Alirar 
ou libéral. Il s’occupait constamm ent de 
politique au lieu d 'achever ses études de droit
—  La m ort du  colonel Schaeck.
Pe-ne, 2. — Le colonel Schaeck qui avait 
dû subir îé .em m ent uno opération, e t qui 
se trouvait encore en traitem ent dans une 
clinique de Borne, est mort- cette nuit.
—  Les fraudes dans l’arm ée.
Bière, 2. — Dos poursuites viennent 
d’être engagées contre l’un des fournis­
seurs de la place d ’armes de Bière, qui,
au moyen d’un écrou placé dans un appa­
reil de pesage, avait trouvé le moyen de 
frustrer la Confédération d uue douzaine de 
francs par jour,
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L  Espagne s ’agite
Madrid, 2. — Le journal gouvernemental 
Diario contient une note im portante sur 
l’agitation croissante causée en Espagne 
dans l’opinion publique par l’action fran­
çaise au Maroc. ~
«.« Si on veut que l'en tente avet ïïo n c e  
dure.il fau t que la France re.-treigne son action 
au tan t quo possible et su rtou t que ceitaint 
agents français m etten t un fiein à leui 
action dans la zone espagnole. Le mon ent 
est critique, car le gouvernement < ra in t la 
responsabilité d ’une non intervention au­
ta n t que celle d’une inteivention.
Le journal demande une action espagnole 
comm ençant p a r mie m anho  de troupes 
espagnoles sur Tetouan.
' ■ i «e  ii
I N F O R M A T I O N S  FINANCIÈRES
Paris, lundi soir.
La Bourse d ’aujourd’hui, préoccupée par 
la liquidation ouvre dans le calme.
La Rente française reste stationnaire.
Aux fonds étrangers, bien tenus dans leur 
ensemble, il convient de signaler la fermeté 
de l’Extérieure.
Les valeurs de 'Banques sont soutenues.
Le Rio est en nouvelle avance, bien im­
pressionné par la bonne tenue de New-York 
samedi.
Uno bonne tendance subsiste pour le 
groupe des industrielles russes. En coulisse, 
le marché minier est resté inactif d ’un bout 
à  l'autre de la séance e t les cours ne varient 
guère sur samedi.
Les valeurs de diam ants font l’objet de 
bonnes demandes.
Parm i les valeurs de Caoutchoucs, la So­
ciété financière est offerte tandis que la Ma- 
laeca se raffermit.
Les Phosphates tunisiens conservent leur 
bonne disposition. On remarqua la fermeté 
de l’Oriental Tobacco et de l’Oriental Carpet 
sur lo b ru it de la formation d ’un syndicat 
à  la  hausse.
Les valeurs industrielles russes sont fermes 
sauf Malatzoff. On est généralement un peu 
plus faible *en clôture.
La Totis cote 773 ex-coupon
Les parts Auto-Place sont en baisse à  595.
Genève, mardi.
Notre marché semble un peu mieux dis­
posé. Les transactions no sont pas encore 
très fournies, mais le fond semble bon et la 
tondaii ce est ferme. Paris e t Londres en­
voient des avis favorables e t la  cote do New- 
York est en forte hausse.
L ’Union financière est plus ferme à  610 et 
611 demandé.
La Trique est ferme également, en hausse 
de 2 fr. à  490.
La Totis est très ferme à  780 ex-coupon 
de 30 couronnes.
L a Chaterland avance jusqu’à 8.
L a p a rt Gafsa est calme à 3330 contre 
3340 à Paris hier.
Aux Automobiles, la  p a rt Auto-Place a 
quelques affaires à 590 e t 595. La Brasier 
est ferme à 147. La Motorêve cote 70.
La Shansi est bien tenue à  51 et 52, dont 
2 fin courant.
La Rafael est négligée à 337.
L ’Œrlikon est ferme à  392.
Les Caoutchoucs sont demandés à 323.
— Suez. — Le mois d ’avril a  donné malgré 
l’abaissement du tarif 11.770.000 fr contre
11.600.000 l’an dernier. Pour les quatre mois 
la recette est de fr. 45.720.000 en recul de
1.070.000 fr sur 1910 et en avance de 5.8 
millions sur 1909. .
Compagnie du chem in de fer du  Nord, à 
Paris. — L’assemblée générale des action­
naires tenue samedi dernier a approuvé 
les comptes de 1910 qui se liquident ainsi : 
Les recettes sur l’ensemble des lignes fran­
çaises e t nord-belges se sont élevées à Fr. 
293.611.601 (contre 280.142.277 en 1909) et 
les dépenses on t a tte in t 171.145.087 (contre 
161.794.010 fr.). Le dividende de l’exercice 
se liquide ainsi : bénéfice des lignes fran­
çaises, 21.186.107 fr. (contre 21.009.484 fr.), 
bénéfice des lignes nord-belges, 10.430.439 fr. 
(contre 8.908.637 fr.), soit un bénéfice total 
de 31.016.146 fr. (contre 30.518.121 fr.) per­
m ettan t de distribuer 56 fr. bruts par telion 
(ab orb .nt 29.400.C0D) fo ment a \ec  1 in té­
rê t de 16 fr. b ruts un revenu de 72 fr. bruts 
(égalité). Le solde de 2.216.546 francs (contre 
1.118.121 fr.) est porté au compte de ia 
réserve extraordinaire. ■
En résum ant la  situation, le président a 
fait rem arquer que les résultats obtenus 
sont des plus encourageants malgré la per­
turbation  amenée par les inondations e t la 
grève.
Compagnie des chem ins de fe r o rientaux.
à Constantinople. — Les bénéfices nets 
réalisés en 1910, y  compris le report antérieur 
s’élèvent à  5.862.810 fr. (contre fr. 4.767.573 
en 1909) e t perm ettront de proposer à  l’as­
semblée générale du 14 juin prochain de 
répartir un dividende de 7 %  (contre 6 x/%%  
en 1909). '
Pour l’exercice courant les recettes du 
1er janvier au 22 avril s’élèvent à 3 mil­
lions 991.044 fr. contre fr. 3.9S7.793, soit 
fr. 3.251 de plus m
K reditanstalt, i* StÂJall! — Lêsliî jCfiees 
nets de l’exercicc 1910 s’élèvent à fr. 055.169 
(contre fr. 508.274); le dividende sera main­
tenu à 10 %.
Dynam ite Nobel, à  Isîeten (Uri). — Les 
comptes do l’exercice qui seront soumis à 
l’assemblée du 0 courant accusent des béné­
fices nets de fr. 593.739 (contre fr. 616.331 
pendant l’exereice précédent). Le dividende 
proposé sera de nouveau de fr. 15 nets par 
action, dont le solde do fr. 10 nets sera payé 
dans le courant du mois.
Chem ins de fe r éleciriques veveysans. —
On annonce la prochaine émission d’un 
em prunt hypothécaire 1er rang de fr.
1.500.000 au 4 y2 %. 11 sera émis au pair e t 
servira entre autres au remboursement de 
l'em prunt de fr. 600.000 de 1902.
A ccum ulateurs Tudor. — Le Conseil 
proposera à l’assemblée générale la répar­
tition d 'un dividende do 7 % , égal à celui 
distribué chaque année depuis 1907.
Cela représente fr. 0,42 nets par action de 
100 fr. et 2 14 %  sur les coura actuels.
Compagnie d ’électricité de l ’Ouest p a r i­
sien. — (Ouest-Lumière). — L ’assemblée 
générale extraordinaire do samedi dernier 
a décidé de porter le capital de fr. 12.000.000 
à  20.000.000 par l’émission do 80.000 actions 
de 100 fr., sur lesquels 40.000 sont réservées 
aux actionnaires actuels, soit deux titres 
nouveaux pour trois anciens.
Union italienne des tram w ays électriques, 
Gênes. — L ’excédent du compte d ’exploi­
tation  s’élève pour le mois de mars 1911 à 
L. 221.894 contre L. 228.572 l'année précé­
dente.
Anciens établissem ents Parviüée, à  Paris. —
On assure quo les résultats de l’exercice 1910 
seraient satisfaisants e t analogues à  ceux 
de l’année précédente.
Le dividende réparti aux privilégiées 
serait, si les propositions du Conseil sont 
adoptées par l’assemblée du 10 courant, 
de 5 %  (comme pour 1910), e t de 5 %  aux 
ordinaires (contre 2 %).
Compagnie fr?rç> ise  des Autom obiles de 
Place. — E: t  a a  du rapport présenté à 
l’assemblée du 27 avril :
u P ar suite do l’augmentation du nombre 
des voitures automobiles e t par suite de la 
concurrence plus sévère que bous font cha­
que jour les moyens de transport en com­
mun, la  recette moyenne de nos voitures 
a été 1 iblement inférieure à celle de l’an­
née précédente. Nous devons d’ailleurs nous 
attendre à voir encore s’accentuer cette bais­
se du produit de chacune de nos voitures.
Parallèlement à cette diminution de re­
cettes nous avons vu  monter à  des prix in­
connus jusqu’à présent la  valeur du caout­
chouc et par conséquent des pneumatiques.
La quantité totale de pneus que notre com­
pagnie a utilisés en 1910 nous eû t coûté fr.
1.300.000 de moins aux prix pratiqués en 
1908. Sur les prix pratiqués en 1909, la  dif­
férence eût été encore de plus de fr. 700.000.
Si nos prévisions relatives aux recettes 
ne sont pas optimiste^, nous espérons au 
contraire que le nouvel e: ercice verra  1p 
pneumatiques revenir aux prix plus norre. - _i 
pratiqués antérieurement.
Malgré les deux cauEes im portantes de di­
m inution de bénéfices qui viennent de vous 
être signalées, nous pouvons vous proposer 
pour l’exereice 1910 un dividende supérieur 
à celui qui a  été distribué l’an passé.
Nous le devons # ’cclusivement au nombre 
croissant de nos voitures en exploitation, 
passé de 1245 au 1er janvier 1910 à  2073 
au 31 décembre de la même année.
Nous vous rappelons que votre Conseil 
avait depuis longtemps prévu la baisse inévi­
table des recettes des fiacres automobiles et 
comme vous le savez, c’est en prévision de 
cette éventualité qu’il avait toujours refusé 
de se laisser entraîner à  des distributions 
de dividendes exagérés e t avait affecté en 
vue de l’augm entation du matériel à  des 
amortissements e t à  des réserves toute la 
partie des bénéfices qu’il considérait comme 
due à  des circonstances temporaires.
D ans son premier rapport, le Conseil 
vous a  mis a u  courant des installations nou­
velles en cours d ’exécution. Notre nouveau 
garage a été terminé dans le courant de 
l’exercice ainsi que notre atelier de construc­
tion de pièces de rechange.
Notre usine de pneumatiques sera mise en 
fonctionnement dans le courant d’avril 1911.
Il nous restera alors à  payer 1.436.222 fr. 
sur nos terrains de Levallois et nous pourrons 
ensuite, à  moins de circonstances imprévues, 
commencer le remboursement de nos fr. 
6.000.000 d’obligations.
Le recrutem ent de nos conducteurs s’est 
effectué aveo régularité depuis l’ouverture 
de nos nouveaux garages e t aucune diffi­
culté n ’a surgi dans nos rapports avec notre 
personnel au cours de l’exercice.
Chacun de nos conducteurs s 'e s t directe­
m ent e t progressivement intéressé aux re­
cettes de sa voiture e t jouit ainsi d ’une vé­
ritable participation individuelle aux bé­
néfices. Cet avantage a  été augmenté par 
l’institution d ’une prime im portante à  la 
régularité. Cotte primo a été acquise par 
177 chauffeurs. En dehors de ses conducteurs 
notre compagnie fournit aujourd’hui du- 
travail à  un im portant personnel d’em­
ployés e t d 'ouvriers dont nous avons eu 
maintes fois à louer le zèle, l’intelligencu 
et l’attachem ent aux intérêts communs.
La Comédie. — Voici le plan financier do 
la construction du théâtre  en projet au bou­
levard des Philosophes.
La somme nécessaire serait de 575,000 fr. ' 
Achat du terrain 200.000
Construction •' 350 000
Fonds de roulement 25.000
Fr. 575.000
Une somme de 250.000 fr. serait fournis 
par un em prunt hypothécaire.
Le solde serait constitué par une société 
anonyme au capital de 325.000 fr., divisé en 
650 actions de 500 fr. chacune.
D’après les résultats des deux premières 
saisons la société serait en mesure de payer 
un dividende minimum de 5 %.
Le capital est déjà eu partie réuni; uno 
souscription est ouverte au Comptoir d ’Ea» 
compte, rue Diday, pour le compléter.
Cote de Genève. — Viennent d ’être admises 
à la cote 5000 obligations Banque pour 
valeurs industrielles et de transport, à Bâle, 
Nos 10.001 à 15.000 de 1000 francs 4 l/ 2 %  
1er m a i-le rj novembre. Remboursement ii 
1000 francs en 1940 et facultativem ent 
à 1020 avan t 1915.
Service financier : MM. Clienevière et Cie.'
COURS COMMERCIAUX
du 1er M ai [par dép.).
Sucre, Paris, clôture, courant 35.—} 
prochain 35.1 i y 2.
Café, le Havre, olôture, courant 64.7[3 |  
prochain 64.TJ8.
Coton, le Havre, clôture, courant 94.12.% 
prochain. 94.12.1/,
Bourse de Genève
c o m i s  i > r  j o r n  — 2  m a i
Fonds d’E ta ts  ^
5 0/0 R en te  F é d é ra le  (C hem ins de fer) ,  89 — 
3 J/2  E m p r.sa isso  C.f. F. 1898— 1802 n r .  fl.i K. 916 5(1 
3 0/0 G enevois avec lo ts . 99 25 
i  0/0 G enevois 1899 W 3 —
6 0/0 ß a h ia  (E tu ts-U n is  dn  B résil) • « a 4 S 3 —
Congo 1888 lo ts  ..................................... 87
i  0/0 E gyp te , u n ifiée  . . . . . . .  505 —
3 3/4 I ta l ie n  coup , de 100 à  4000 . • « 10* 75
3 1/2 Ja p o n , I r e  s é r ie ....................... ......  • • 99 79
3 1/2 P o r tu g a is  1891, T ab acs. » # .  • 493 —
4 0/0 Serbe  1895 .................................................440 5®
Obligations M unicipales
3 0/0 V ille  de ( le n èv e  IS H B .........................423 —
4 0/0 V ille de G enève  1900 • • • • • 505 —
3 1/2 V ille de G enève 1905. • • • ,  • 4€2 - •
4 0/0 V ille  de G enève 1910 • • • • B (05 — 
4 0/0 V ille  de B erne  1910 1008
4 0/0 V ille  de F r ib o u rg  1909 . # , 505 w
3 1/2 Ville de  L a u san n e  1892 • • • « 457 - •
3 0/0 V ille  de L au san n e  1897. • , .  ,  410
4 1/1 V ille  de L a u san n e  1900. • • . .  514
4 0/0 V ille  de Z u r ic h  1901 . • # •  ® 505 —
4 0/o  V ille  de Z u rich  1906 . . . .  505
4 0 /0  C om m une de P la in p a la is  1907 , B 498 —
4 0/0 V ille de C openhague  1910. • • • 463 —
5 0/0 V ille  de ltio -d e  -.lano iro  . , ,  .  492 75
O bllgatlonsfäe Chem ins do fe ;__
3 0/0 Jo u g n e -E c lé p en s . "**419
3 1/2 .Ïurii-Si ni p ion  1894 ..............................  454 50
4 1/2 M on treux -O berland -B erno is  h y p . 513 5Q 
4 0/0 M alm œ -Y stad  ( S u è d e ) ......................... 477 -J
4 0/0 M éd ite rran ée , C om p. I ta l .  % . . 500
Obligations de Ghem. de fer am éricains
5 0/0 B o liv ia  R ailw ay  C om p. . . . .  491
O bligations de Banques
B anque p . E n t .  e le c t, Z u rich , s. E ., 1007 M 
B anque  E ta t  de F r ib o u rg , av ec  lot* 61 50 
C réd. F o n c . E gyp .. N ol à 400.000- lots 
C réd . Kono. Eg..Not0Gfi01à 8OO.OCO.I0H 
C réd. F o n c . d u  R . de H o n g rie  à  lot®
C ré d it F o n c ie r  de S tocko lm . 1904 .
C réd it fo n c ie r S to ck h o lm l9 0 6 . . .
C réd it F o n c ie r V audo is  I900, aér. E .
C réd it F o n c ie r V audo is  1907. sôr. Q.
Soc. ix. genev. do T ram w ay s  . .
H..oinU F in a n c iè re  H alo-Su isse  .
Soc. F in a n c iè re  S u isse-A m érica ine ..
337 < 
274 •
232 ■ 
496 -
493 • 
510 • 
P
43i# - 
Ö08 i
505 -« 
483 
517 -• 
990 W
724 
764 -d
982 -J  
610 —
4 0/0 
2 0 /0  
3 0/0 
3 0/0
3 0/0
4 0/0 
4 0/0 
4 3/0 
4 0/0 
4 o/0 
4 0/0 
4 0/0
Obligations de Gaz e t d’Electricité
4 1/2 C om pagnie  O u est-P a ris ien  . . . 497 
4 0/0 F ran co -S u isse  p o u r l ’In d . é le c tr . 486 
4 1/2 Soc. E lec t. de la  H a u te - I ta lie  (1899) 505
4 1/2 S oo ie tà  p e r  l ’illu m in a z io n e , N aples. 505
Obligations diverses
6 0/0 L a L apnna . Cie C oton e t i n d .  (L avin)
5 OiO N ejrociacion  A g rico la  d i X ioo y  A n.
6 0 /q  S an  R afaë l (F a b r iq u e  de p ap ie r) .
4 0 /o  H ô te ls  g a rn is
Actions de B anquss
B anque F é d é ra le  (Soc. A non .) .  .  • •
B an k v ere in  S u i s s e ..........................................
C om pto ir d ’E scom pte de G enève n o u v .
U n io n  fin a n c iè re  de G enèv« , . . •
Actions de Gaz e t d’Electricité
G az de  M arseille  (Bons de liq u id a tio n ; « 20 75
G az e t  E lec tr ic i té  de M arse ille  . . . .  750 —
A c cu m u la teu rs  d ’Œ ii ik o n  . • • • • 8J2 -m
Acc. T u d o r (Soc. de 1’) ....................................260
Franco -S u isse  p o u r l’in d u s tr ie  é le o tr iq a e  490 - •
A ctions de Mines e t Territoires M in ien
C h arte r la n d  . ................................................. 8 —
G afsa (C. d. P liosp . e t Ch. de fe r  de) p a rla  8830 —
S h an si (P ék in  S y n d ic a te ) ...............................  51
T o tis  ...................................................... .....  780 —
Actions de Produits alim entaire:
B rasserie  B o m o n ti b70 ^
B rasse rie  G eorges (L yon). • • • • • 235
B rasse rie  de la  M euse . « • • • • •  520 —
B rasse rie  de M octezum a . . . . . . .  712 —
Actions sociétés Im m obilières e t agricoles
Im m o b iliè re  (O ran) d 'A lg é rie . . • .  . i 30 — 
S ô tif  (C olonies S u isse  de) P a r t  . . . .  6i5 «—
Actions de Sociétés industrielles
C aou tchoucs  B25 —
C arb u res  M éta lliq u es , ................................ ..... 325 —
C oto n n iè re  R u sso -F ran ça ise , P a r ts .  . c 4’>8 ^
S té  com m . de l ’O u est-A frica in  . . • * 520 —
S an  R alao l (lab. de  p a p i e r ) ....................... Ö37 —
A utom obiles
A utom ob iles B ra sie r, a c tio n s  o rd in a ire s . 147
A utom ob iles B ra s ie r  p riv ilég iées  . . 98 —
A utom ob. de P la c e  (Cie fran o  des) p a r ts .  59 » —
B ritish  M otor Cab . ........................ ...... 105 -•
M oto-Rêve (Soc. in d . e t  com m . do la) • « 70 -o
Actions diverses
Lac L ém an  (N av ig a tio n  s u r  lo). . .  « 950 — 
H a a se n s te in  e tV o g le r (A ction  de jo u i« .)  769 -r
F c a u c f o r f c .  — 1e r
C lô tu re  prêt:
C hange ...........................
» B ru x e l le s . . . . .
• I t a l i e . . . . . . . « '
• L o n d re s ..........
• P a r i s .......... .
■ SuisHe..............
» V ie n n e ............
It. • N apo l. d 'o r . .. 
4 0/0 A u tr ic h ie n  o r . . . .
4 D/0 H ongro is  o r  . . . . .
1 ion ische  B an k ............
D arinn tiid te r B ank . . .
C h. do te r  d ’K ta t . ........
B anq. Com. B e r l in .. . .
A « t. L o m b a rd e s ........ .
B a l t im o re ......................
A lu m in iu m
D iscon to  ................... • -
M é r id io n a le . .« ............
Crédit: a u tr ic h ie n ........
5 0/0 I ta l ie n ....................
G o lsen k iro h u n ..............
A llg. lûleotrioiU ifc.....
D resd en er B a n k ........ .
B anque O tto m a h o .. . .  
S iem en*  Sx. T L ilak e ....
F a b r . soi* a r t i l io ..........
40/0  C h. b.’ig d a d ..........
F k t 'n r t h y p . B a n k . . . . .  
N o rd d . L lo J 'd . . . . .« » . .
Ô 1/H C o n a o l .. r ............ .
H . A m erica  L ln io . . . . ,
T en d a n c e  calm o.
mai.  d A t u r  
lédonto C l. d
e
n 1.
liOttd r e s  • 1er :
Clôt..
A toh lson  aofc. p rê t. 
C anad . Paclllo  uc t.. 
C hicago e t M ilw .act
E rie , a c t io n s ............
IV" ot N ahsv . u c t... 
Now-Y. C en tra l, a c t 
N o rf.e l W o st.p r.ac t 
P ou n sy lv an ia  act».. 
P h ilad e lp h . ot Road 
U nion paoillo, act... 
C onsolid , à;.2 i/2  0/0 
B résilien  4 0/0 18SÔ. 
K u a la  L u m p u r . . . .
K e p it ig a l la ..............
S e la n g o r ........ ............
Do B eors D eferred .
C h a r to re d .................
E ast R a n d ................
P re m ie r  D ia m o n d .
G old lie lds..................
R and mi n o s ................
4 1 /2 R usse , 1909 ..
4 0/0 J a p o n a is .........
4 0/0 M ex iq u e ..........
F rom en tN ew -Y ork l 
Le bushel(c.en dcll.)J
169 40 1119 10
80 67 HO 65
80 41 HO 10
20 425 20 435
80 82 811 8-J
80 86 HO H25
85 18 85 15
16 20 1H :.’0
98 50 K8 60
93 70 1« 70
264 60 ■Æ3 50
127 90 127 70
161 20 161 —
168 — 168 90
19 20 1» ao
103 90 101 90
270 — -  —
189 60 189 20
131 50 130 50
204 10 201 20
__  — —  —
Ü07 10 •J07 -
275 50 275 70
167 70 157 70
111 - 141 —
248 — 247 50
121 — 120 —
H3 80 10 80
213 nO 213 60
99 20 98 75
H3 Ü0 93 90
188 — 135 25
- C l ß t u i 'e
p récéd . C. du jour 
103 —
2H9 1/2 
124 —
31 1/4 
149 1/2 
109 3/4 
90 - 
64 1/8 
78 3/4 
181 3/4 
öl 1/4 
88 1/4 
7 1/4
2 3/4 
18 1/2 
34’* 9'
4 78/100 
7 31/100
5 43/100 
7 07/100
ICO i / 8k 
91 3/4 
95 —
94 1/4
Clos*
95 -
V i e n n e .  — 1er mai. — CIAtm*e
Clôtu ra présédanta C. du j ou
C hange F ra n c fo r t.
• L o n d r e s . . . . .*
i P a r i s . . . . . . . . . .
» S u isse  . . . . . . . .
R en te  lio n g r....................
4 0/0 h o n g ro is  o r ..........
4 0/0 a u t r i c h ie n .............
R ent e a u tr ic h ie n n e . . . .
A ct. A lp in e s ...................
L i in d o rb a n k .. .................
C hem ins a u t.r io h ........ ..
Ch. I to in b a rd s ..........
C réd it a u t r ic h ie n .........
N apo léon  o r .................t
T en d a n c e  ca lm e .
117 32 
239 87 
»4 90 
94 85 
91 80 
111 40 
115 40 
96 40 
847 — 
532 — 
762 — 
114 — 
652 — 
19 01
117 31
239 87 
94 82 
91 80 
91 25
111 40 
115 35
98 55 
822 — 
531 — 
760 —
112 — 
649 —
19 01
M i l a n  — 1er m a i .  — G lA t u r e
ClOlu re précédante C. du jo u r
C hange au r S u ia s e . ..*  
» » P a ris  . . . . .
• • A lle m ........
• • L o n d res  .•
3 3/4 I t a l ie n ....................
Aofc. M éd ite rran ée  . . . .  
A ct. M érid io n a lea .» . . .
C réd it I t a l i e n .......... ..
B an q u e  Com. l i a i ........
Bu n c a ri a ...................... »
T en d an ce  fe rm e .
10C 45 
100 42 
124 25 
25 42 
104 20 
421 -  
677 -  
564 -  
877 -  
102 —
100 50
100 42 
124 25
25 41 
104 20 
422 — 
677 — 
563 — 
875 —
101 —
N e w - Y o r k .  1er mai.  C l ô t u r e
Clôture préoédoul e Cl. du Jouri-e ô
G eld . R eg. B o n d s .. — -
C h an g es . B erlin  HO j, 95 1/8
» L o n d r e s . . .  4 84 40
Cablo t r a n s f é r a . . . .  4 86 70
C hange a u r  P a r i s . .  5 20 —
A tch iso u T o p .C o m . 108 1/2
• p r o f . -------
B a ltim o re  &. O liio . 104 3/4
C an ad ian  P a o ilio .. 232 5/8
O hesapeake &. O hio 80 1/2
C hicago M ilw aukee  119 1/2
D en v er & R io  G r. C. 31 1/4
• » p ref. 69 l  2
E r ie  R ai Ir. C o m .. . .  31 1/8
» I s t  p ro f. 47 3/4
F ed . S tee l. C o rn . ..  75 3,8
G e n era l E l e o t r io . . 158 1/2
I l l in o is  C e n t r a l . . . .  137 1/4
L o u isv ille  N a sh v .. 146 1/2
M issouri & K ansas  62 3/4
N ew -Y ork C en tra l. 108 3/4
» O n ta rio  41 1/8
N o rfo lk W est. Com . 106 3/8
P e n sy lv an ia  P h i l . . 125 3/4
P h ila d e lp h ia  R ead . lö l  1/4
S o u th e rn  R ’y  p re f . 63 3/4
S o u th e rn  P a o i f . . . .  115 1/4
S o u th e rn  C om ......... 27 —
U n io n  Paoifio..........  177 1/2
W ab a sh  p re f .. .  >•.. 86 5/9
S ilv e r B u llio n ......... ô3 1/4
A m alg am .C o p p e r .. 63 1/8
N o rth e rn  P ao ilio .. .  123 3/4
G re a t N o r th e rn . . . .  126 5/8
R ock  I s l a n d ............  29 1/2
C u iv re .. .  11.60 à  11.70. 
T en d an ce  trè s  fe rm e .______
2 3/8 
95 1 8  
4 t'4 40
4 88 75
5 20 — 
109 1/8
105 5/8 
280 1/4
81 7/8 
122 1/4
28 3/8 
68 1/2 
30 5/8 
48 3 4 
76 3/8
158 5/8 
138 — 
146 3/8 
88 1/8 
107 1/4 
41 5/8
106 3/4 
125 5/8 
151 5/8
64 1/4 
116 1/8  
27 5/8 
179 — 
86 7/8 
63 3/8 
63 7/8 
125 5/8 
127 5/8
29 7/8
U e r l i i i  — 1er mai . — C l ô t u r e .
Clôture précédente Ci .  du (ou.
B erlln e i H a ndelsg .
D eu tsch e  B a n k ........ ....
D iacon to  G e s . . . . . . . .
D resd . B a n k ..................
C ré d it A u t r ic h ie n . . . .
C ré d it fono. P ru s ........
A lu m in iu m .....................
A lldem . E le c tr .............
B o o h u tn o r......................
D o rtm u n d  S ta m m .. . .
G e lse n k irc h o n ..............
H a rp e n o r ........................
L au ra liü t t e .....................
P e te rs b u rg  L ic h t ........
S iem ens e t l l a l s k o . . .  
A c t. C hem ins A u t . . . .  
A ctions L o m b ard es ..
C anad  P a o . ....................
B a l t im o re ..............
3 0/0 E m p . a lle in ........
4 0/0 R usse  1889..........
E sco m p te .......................
B ille ts  R u ss e s ..............
N apo léons d 'o r .............
C hange V ienne  o t . . . .
• P a ria  c o u r t . . .
• L o n d res  long .
• » oou rt 
» S u i s s e . . ...........
• H o lla n d e  o t . . .  
T e n d a n ce  calm e.
167 40 
264 70 
189 50 
158 — 
204 10 
I(>5 60 
263 50 
275 20 
289 40 
119 50 
07 — 
SS 70 
175 20 
174 50 
247 50 
183 80
19 20 
227 10 
103 70
84 -
3 -  
216 20 
16 20 
8o 17 
80 825
20 15 
20 435 
80 80
169 40
167 —
264 20 
188 70 
157 40 
204 — 
105 — 
261 80 
275 10 
238 ôü 
119 50 
207 10 
187 60 
175 30 
174 50 
247 80 
183 70
223 40 
105 10 
*3 90 
93 -  
2 7/9 
216 2o 
16 195 
85 17 
80 825 
20 15 
20 435 
80 80 
169 40
Z u r i c h  — 2 mai.
D em . Off. Payé.
B anq . F é d . . . . 720 — 723 — _  —
C rédi ta u e t . . . . 860 — 865 — — —
B ank . Suisao. 766 — 767 — 765 —
B. W in te r t . . . 566 — 570 — 566 —
C h a m .............. 1660 — 1661 — 1660 —
G ro rz .............. 27 — 27 1/2 _  —-
A lu m in iu m .. 2575 - 2580 — 2575 —
Bq. Com. I ta . 871 1/2 872 - 871 1/2
C red ito  I ta l . . 560 — 561 — 661 —
F r . -Suisse. .. 488 — 490 — ------
B q .C om : BUlo 830 — ------ — —
Eleot.bk. Z u r. 2015 — 2017 — •2016 -
P e te rsb . L ic h t — — ------ ------
U n. I ta l .  t r .  . 735 — 736 - 735 —
(K r l ik o n ........ 423 - 424 - 423 —
M o to r .............. 676 — 678 — 678 —
Bai tim . Ohio 550 — 651 — 5 5 0 -
T endnnce  s o u ten u e .
C h a n g e s  à  v u e  d e  G e n è v e
2 M ai
F ra n c e ................
B e lg iq u e .. . . • • •
Italie.................
L o n d re s ............
A m s te rd a m ....
A lle m a g n e . . . . .
V ie n n e ..............
N ew -Y ork .
D em an d e  
99 90 
99 69 
99 48 
25 27 
209 45 
123 60 
105 32 
617 —
O ffre
99 96 
99 75 
99 64 
25 31 
209 65 
123 67 
105 43 
621 —
K a i e .  — 2 m a i .
D em . Off. Payé
B ankv . Suisse 764 1/2 766 — 765 —
B. Com. B âle 831 — 835 — 832 —
B. S. c li.d e  1er 490 — 493 — —  —■
B. F éd éra lo  .. 720 — 725 — ----- -
B. A ls .-L o rr .. — — 755 — — —
Bq. Com . l t . . . 866 -- 870 — 871 -
C red ito  I ta l .  . 555 — 560 — — —
B. I n te r n a t . . . 535 — ------ — —
B. S u is s e -F r . . 658 — 660 — — —
G 001*7................. 26 3/4 27 1/4 — —
A ct. G ot.hard. ------ — — — —
B alt.O h io  . . . . 548 - 551 — 550 l f i
Schuppe B âle ------ 4200 — 4195 —
» Lyon 4200 — 4215 - 42 iO —
C him iquo  . . . . 25^0 — 2590 — — —
A lu m in iu m . . 2565 — 25S0 — 2575 -
F r . -S u isse . . . . 487 - 4S0 — — —
A lio tli o r d . . . — — — — — —
Soc. S . in d . öl. 7 0S0 — 7150 - — —
T en d a n c e  fe rm e .
E sc . B a n q .N a tio n a le  S u isse  3 1/2
A V I S .  — L es  co u rs  de  Londra»  
so n t p u b lié s  dès n o tre  p re m iè re  éd* 
t io n , c eux  de N ew -Y o rk  dès À» 
deux ièm e é d itio n  e t  le s  co u rs  do 
a u tre s  B ourses p a ra is s e n t a u  fu r  e t  à 
m esu re  de le u r  ré c ep tio n , s o i t  t *  
8*, 4 'o u  5 'é d it io n .
l O U H S B  D E  P A R I S
8 0/0 F r a n ç a i s .....................
C onsolidés a n g la i s . . . .
4 0/0 B r é s i l ie n ...........................
4 0/0 E g y p t ie n ............
4 0/0 E spagno le  E x t .................
4 0/D H o n g ro is  ......................
5 0/0 I t a l i e n ........ .................
3 0/0 P o r tu g a is .......... .
5 0/0 R usse 1906........ ..
4 0/0 R usse 1901....................
3 0/0 R usse 1898............
4 0/0 S e rb e ................................
4 0/0 T u rc  u n i f i é ........ ..
B an q u e  de P a r iB ...« ............
B anque  O t to m a n e .. ..........
C ré d it M ob ilie r F r a n ç a is . ,
C réd it L y o n n a is ..................
U n io n  P a r i s ie n n e ................
L o m b ard es  a n c . .*• ••••••#•
M é tro p o lita in . . . . . . . . . . . . .
N  o rd -S u d ........ ..
N o rd  E s p a g n e . . . . ................
S a ra g o s s e ........ .............
S u ez .............................. ........... «
T h o m so n .................... ..
C o ton . F ran c o -R u sse  A ot..
A c tio n s  H a r tm a n n ..............
S té  F in a n c iè re  de c ao u to l
E a s te rn  R u b b e r ....................
P h o sp ü . G afsa . A a t . . . . . . . .
» > P a r t . . . . . . .
R affineries  S a y ......................
29 1er 1er 1er
A v ril. M ai. M ai. M ai.
C lôt. O uver. 2 h. C lôt.
..95.82 ..95.87 ..98.87 ..95.92
..81 .12 . . . . . . . ............. d o s .
. .8 9 . .. . . . . . . . . . . . . . .
.103.40 .... Üôè.’àô
..97.25 ü ê i là ô ..97 .60 ..97.62
..97.05 ............ ............. ..97.40
*.......... . . . . . . . ! ’.66!*27
Üôèlèè üèèièô !ièè!65 .106.60
! ‘.82’ io ........ ..
. . . . . . .
Ü82.*iÔ
..89.90 . . . . . . . ..90.90
..92.65 ! ’.B2.è5 ..92.85 ..92.85
1799... 1800... 1802... 1800...
.7 1 2 ...
.6 9 4 ...
.7 11 ... .712... .712 ...
.695 ...
1470... i i i ô " ! ïm .Y . 1471...
1164... ....... 1169...
.2 91 ... ....... .231 ...
.6 63 ... . . . . . . . ....... .6 6 4 ...
.3 1 5 ... ....... .3 14 ...
.4U9... ....... .4 15 ...
.4 2 7 ... ....... ....... .4 33 ...
5480... . . . . . . . . . . . . . . ... ..
.788 ... .7 88 ...
.9 1 0 ... . . . . . . . . . . . . . . .9 1 5 ...
.7 7 7 ... . . . . . . . . ... .7 7 4 ...
.3 25 ... .322... .326 ... .3 2 2 ...
. .7 0 . . . ....... . .7 2 . . . . .7 2 . . .
3700... . . . . . . . 3710...
3815... ....... ....... 3840...
.3 3 5 ... ............. .3 2 5 ...
C harbons S o sn o w ice ............
T abacs o tto m . a o t..................
R io T i n t o .......... .......................
Cape C o p p er..............................
T h a rs is .......................................
H u a n ch a c a ........... ..
S h a n s i..................
S p a s s k y . . . . « t* ........................
S p ie s s ...................
A HBOC. M in iè re ...............
C en tra l M in in g . .......... ...........
C lia r te ro d ......................
De B e e rs .......... .............
E aat R a n d ...................................
F e r r e ir a  G o ld ..........
G e d u ld .......... ..
A lb u ............................................
Q œ rz .............................. .............
G o ld lie ld s ............ «....................
* L e n a  . .« •» .» •••» ••••••
J a g e ra fo n te in ..........................
M ozam biq .................................
R a n d f o n te in ............
R au d m in es ......... .......................
R o b in so n ..................
R ob inson  D e e p . . ....................
T ra n s v a a l L a n d . . . . ...............
T a n g a n y k a . . . . .......................
M altzo ff .................... ..
P la t in e .........................................
Tendance : P a r is  . . .  eou t.
* C hem . A m êr . .  Clos.
29 1er 1er 1er
A vril. M ai. M ai. Mai«
Clot. Ouver. 2 h. C lôt.
1482... ........ . . . . . . . 1485..j
.3 5 3 ... . . . . . .354..<
1713... 1719... m é ! . ’ .* 1724..,
.1 63 ... . . . . . . . ............ .1 6 4 ..,
.1 41 ... . . . . . . . . . . . . . . .1 4 1 ..,
. .7 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 4 . . .
. .4 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 1 . . .
.1 0 3 ... # « . . . . . . . . . . . . 110.5/3
. .4 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 9 . . .
.2 71 ... . . . . . . . . . . . . . . .2 7 1 ...
.3 5 0 ... . . . . . . . .350..%
. .4 5 . . . . .1 5 . . . . .4 5 . . . . .4 5 .o
.4 7 1 ... .4 73 ... .4 75 ... .4 7 6 ...
.1 2 0 ... .1 2 1 ... ....... .1*21...
.1 8 1 ... ..... . .1 7 3 ...
, .3 2 . . . . . . . . . . . .3 4 . . . ..3 1 . .
..40.75 ..... ... ..40.60
..27.25 . .2 7 . . . . .27 .23
.1 37 ... .1 37 ... .1 37 ..,
151.5/8 148.5/î
.2 12 ... . . . . . . . . . . . * • .2 1 4 ...
, .2 9 . . . . . . . . . . ...« « .« . .2 9 . . .
. .6 0 . . . . . . . . . . . .6 1 . . .
[ iw .Y . ....... .1 99 ...
.2 01 ... .2 01 ...
. . . . . ....... . .7 9 . . .
« . . . . . . . . . . . .5 6 .. .
Ü 23 .\. . . . . . . . . . . . . . .1 2 3 ..,
2165... . . . . . . . 2137...
.6 4 9 ... . . . . . . . ............ .8 62 ..,
— Lo id re s  . . ........  C los.
— M ines S .-A fri.
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